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En los e1ped:!entes del conIDoto entre los Ministerios
de 18 Guerra. y Fcmento, de la¡ cuales resulta:
Que por real orden de SO de octubre de 1001. dIctada
de &OUerdo con. la Jefatlul'a.de Obras 'PtlbUcas de 111.
prov.inc1a, se aprobO la 9ropuesta formulada por la
Junta de Obras del puerto de Bar<.oclona para )a. amo
pliaakSn dala z.ana de servido del m:I.8mo en la playa
de la Mar VIeja, verificánd'.ose las correspondientes ope-
raciones de de$linde, con intervencl6n de la Jefatura de
Obras ¡ptlblicas y J\l¡Ilta. de Obras del puerto, que cons·
tan en acta ~ 7 de octubre de 1908; quelorotraresJior.
den de 15 de ~Uobre de 1908 se d~uso que par tratarse
de terrenos. que están afecto;¡ a la zona de servicio del
puerto, las ooncesdqnes que en el.los se hagan son de la
. cont>ete~a d,ell: Gobernador, oyenoo a la Junta de
Obras del pu¡erto y a la A,utoridad militar en cua:nto
t1ÉJnga relacI6n con. la bate:rIa establec1dl!o en esa zona.
Que el Mirrlsterio de la Guerra pid16 trasle.do d'e la
~te ree.l orden e inte:res6 se llevara a. cs.bo una.
nrueva. delimitaci6n de la zona marlUma ir.e l~ playa de
Mar Vieja, con intervencil5Il1 del ramo de Guerra. y de
las jlurisd!ccIones a que se refiere.1Ja. ley de Puertosl y
(ll'deI!ladb a.s1, f" verificaron las operax:lÍoncs de desUnde
que CODStan en act.a a.e Z1 de mayo de 1910, aurori-
zada por una CQm1si6n mixta formada. pOr un ingen~ro
de la: Jefatura d'e Obras ptlbl1cas, ~ un ingeniero mi-
litar {;lÍl representación del ramo de Guerrlj. y 'POr el
Ingeniero Director de las obras como ~egado de la
Junta de las ~1 pue~; que, segtlo. este &Cta, se pro·
cedi6 en primer térIDinb' a fijar le. Z{J1& del desl.inc1e
interior y acto seguido ~ replante6 lObre el ter~no,
ilO!' m.ed1o d'.e opLq~tes y ~jones, 1& l1:nea. $Iel contorno
de JtfL baterra del Asttl1ero, seg11n el antapt'Oyecto apro-
bado ;por r~l orden de 28 de mayo de 1898, Y que :P<Xt'
1~ a.nteoedentes consultad08 y 'Previi:s las ~unas
dls<ltlSkmN\ d'.ebe "onslderarse como pred10 pertenecien.
tl' a le. ,1urlsd:l.CCi6nJ del ra.mo de Guerr&; en virtud de
<'ste desUnd'e, y una vez re&14zadas 18ol1 obras inheren.
tes a~ mencionado ah~proyecto, quedar6.n lI.fectos a la
zona martt1ma del. 'Puerto la. parcela tri&ngul&r 1, J,
M, Y el terreno comprend1db ~ntre la. recta. A B Y la.
calzada que hasta entonl:le8 ocupara la. baterta., pasando
a la jurisdI.ccl6n de Guerra. tOO.a. ]¡a superficie exilltenl:le
"por el lada del mar entre 1.&. Unea. que ILCtua.lmente 11·
¡mita aquélla. '! _ 88!~ oon las letru D, E, P'. G,
H, 1; Y a :PlU'tir ~ l4l. cuaL todos los terrenos compren-
didos entre ella. y 1& Unea de la playa actU8l, asl ocmo
:los que más adel&nte 'P~an ga.narse a1 mar por conse-
cuencia de las obr~ quedarán afecta! al servicio mIL-
r!t1mt;'s del¡ puerto. cono las reservas pNldenclales y ser-
vidumbres esta1l1ecJdas sobre las zollas militares de
coo~ y frontera.s..
Que por reaL onllll' del Ministerio de la Guerra.1e
a:pl'Ob6 el acta. de referencia, pero con la salledad de
que era preclm que la Junta de Obras se com,proJ:ne-
t1era. a. entregn.r las superficies que fueran menester
pa.ra asentar la. bateI1a., si neoesidadel futuras Jo ex.1g1a~,
sin otra compensación que el a.bono da las vlas, ca.nu-
llOS y demás Qbras que se ocupasen, '1 en. 9 d.e diciembre
de 1910 se remitI6 por ~ Mlni.Eterio de Fomento el. ex-
pediente a la Jefatura de ObraSl lJllbl.ica.s de Baroedona
para t1ue, oyendo a. la. Autoridad d'I3 Marina, InfarIIlA8C
respecto al OCll!lPromiso que pretend:re. Guerra '1 de la
transcen<k>lncia que pudiera tener 'Para las variaciones
rt.tUl'8S de! puerto, no alparetne.udo en ele~ que
se haya emitido el informe que se salic1t4 ni .que eL
MinisteriQ de Fomento haya: llegado a dIctar d.1!«>OB1-
cl6n alguna a.probando o desa.prQbandb el desUnde, a
pesar del tiempo transcurrido 'desde entances.
Que habl.endo :prooed'il.do el ra.m:> de ~erra a. Vallar el
terreno expresado en el a.eta. de 1910 Y ó,poniéDdOBe 11.
eJlo la Junta. de Obras del .puerto, se lntere86 por
rea.l ordlen del Ministeril1 de Fomento de 19 de dIciem-
bre die 1918, que inlorma.ra e~ de la Guerra respecte a
la. delimita.ei6n de los terI'éln08 de la repetida bateria,
el cual, ~or rea.l ard'en de 11; de apto de 1919, ma·
nif€8t6 qUe en el acta de 21 de mayo lie 1910 quedO
se!ia.1a.do el! terreno necesarIo para la anlpllaci6a de la
cIta.da baterla. y que, en oonsecuencia, d&de ~l momen-
to eIlJ que este acta tué aprobada por su rea.l ord.en de
23 de julio de 191Qo, ,pasS dicho terreno a. ser usut~c·
tuad'c1 pó:r .el ramo de Guerra., q.u.oe ha podido cercarlo
y amojoDarJQ.
Que el MinifilJeorio de Fcmento, en real ord'en de 19 de
diclarrbre dé 1e-i9 declaró que no IpOd1an. COllsldlerarse de-
oos que se pretendSa cercar .8610 pal:ar~an a la jur18-
dllccl{¡on de Guerre. cuando se hubler&n efectuado lfoll
obras de a:mpllac16n y reforma de lA ba:!:er~a y pasadas
dos ,pe;rcelM ooupad.as por ésta. al servicio del puerto,
y que Guerra no ha; dejadb libre estos terrena¡ ni ve-
riftci.d.o ,lAs obras, no eStando cumpUdos los requls!toe
del aeta; que este informe lo hizO! BUYO la. Jefatura de
Q1:rU ptlb'dcss, agregando que ... la permuta de las pAr·
CESlu detb!a preoeder d1Iscus1óru sobre la llldeml)j,za.ci6n
e. sa:tl.s.tlecer .p<xI:" le. dit.eorent.e tasación ~ u tl&S 1 de
otra& . ,.
Qúe el Min1stltio d'B FPmentp, en real ord.en de 19 d¡:,
diciembre d'6 1.919, declaró que n." ¡¡odian conSiderarae




I!I Pre.ldente del Dlr~torlo Militar,
MIOUI!L PRIMO DI! RIVI!RA y OR,BANI!JA
Veni'O en nombrar General d~ la se¡ound& bri-
.pda de~f'anteríade Jja, octava diviai6n al Gen&-
1 Boj de bn¡oada don DsJmiro RodI4ues' 'Y Padre
que actual~enLE: ¡nan.d.a la primera brii'ada de In:
!Wltería de la sÉptima diviaión.,
'Pado en Palacio a veinticuatro de octubre de
mIl novecientos veintitrás.
Venao en nombrar segundo jefe del GobiernoMiH~ de T~erife. al General de br,iaM& ~
LeonClo Moratmos Pestanos, que actuaiUIente man-
da la. se¡oun.da briaada de Infantería de la ~
1ava división, . '
Dado en Palacio a vein';icuatro de octubre de
mil novecientos veintitrás.
ALFONSO
el Presldemte del Directorio Militar,
1bIum. Pml:o mi Rmau. T ~.l
Vengo en nombrar General de la primera brii'~
da de Infantería de la décimoeuarta división al
Gener,aA. de brigada don Francisco Neila. 'Y ciria,
act1;1al se¡;undojefe de], Gobierno Militar de Te-
nerIfe.
Dado en Palacio a veinticuatro de octubre de,
mil novecientos veintitrés.
En c01?-sider.a.ción a lo solicitado por el Gene-!~ de bnaads. honora.rio, en sítu~ción de reserva..
el Pretldel'lte del Directorio MlIltar,
KIlO1lL P.mot:o .. R.rvaI. T~...
1910 se ~ee que todo el terreno :comprendidq dentro
de loo piquetell y mojones, y que en el plano apa.rece de-
~tado pcr.o las letras a, b, c, d, e, 1, g; h, i, j; dejó
~ formar ~arte de la mna marttimo-terrestre y de
ilerrido del puerto para entrar en ],a; jurisdicci6W del
ra.zm de Guerra, sin que a ello obste el qw, por lo que
ltneas más abajo en el acta. se d:iga, pueda. \parecer, qua
la zona de a.mpllaci6n no p.as.a.rIa a Guerra hasta qua
estiln efectuadas las obras de la bateria, ¡lürque termi-
nan1Qnente se dice lo cantrario en el primer párrafo,
r:elativo a la delimit&eiÓll', y~ es necesario qne
alDtes de ~pezar Las obras pertenezca el terreno 8. Gue:
1'1'8., pues si 00 se dana el c:alP llJ10rmal de que durallte
las obras los terreno;; pertenezcan a 1"8.mo distinto de
qliioo. las realiza.
Cuarto. Que la condición de haberse terminado las
o'b1"8.s no parece referirse más que a la entrega de las
.paroelas, que una vez condu~das las obras qued'.arán
afecm.s a la zona marítima del :pllerto, ya que es l~ice
Slltx>ner que ha...<::ta que esas obrllS no se verifiquen no
podrá Guerra preseindir de d:i.chas parCelas, no habien-
. do., por tanw, necesi~ de que el caanbio <le las terre-
nos oSe4 sinwultáneo.· .
Olnformándome con -lo consultado por la Comisi6n
permanente del O:>nse~ de Estadh y de acuerdo oon el
Di.rec.torio Militar.
. Vengo en re::olrer e..te conflicto a favor del Ministe-
rIO de ]80 Guerra.
D~o e·n Palacio a veinticuatro de octubre ~ mil
nOVeCIentos V'l"intitrés,
ALFONSO
El PresJciell1lt delD~o Militar, '
MIGU'ln. Pmxo :1m RnnA y OUANBJJ.
(De la Gaceta),
ta Y rotaJ.m.ent13 cumplldoo 1<:1& acuerdos OODSignados en
el acta mendonada.
Que dado traslado de esta :ree.l oo:den al Ministerio
de la Guerra, este Te."o1Jvi6 par rea.l orden <."e 11 de
marzo de 1920 confirmar en todl/.S sns parteil 11\ real
'ordeD dtada de 11 de agosto tI'e 1919, Y que en el caso
en que el Ministerio de Fcmento insista en el eriterio
hasta. ahora sustl3ntado, habrá de remitir todoS los an-
tooEñentes a la Presidencia del CQnsejo dll Ministros,
p,n1éndolo en conocimiento de aqUél para que enVÉ .kJs
,suyoo, a fin de qw éSta, oyendo al Olilsejo de Esbdl,
pueda resolv€ll" el cr>nflicto que en tal SUJlue9ro apare;-
cería entre los dos Ministeriq:;..
Que. oon..~ltad'.a. la asesoría jurrídica del Ministerio de
Fomento estim(\ eGte centro, de a.cuerdo con' lo infomia-
do por ella., que debía remitirse a la Pr3sidencia del
Consejo de Ministros el exped:iente de delJmitaci6n de
los terrenos de la batería del Astillerq en la lPlaya de
la Mar Vieja para su ll.'probaci6n; :POCO no en calidll:i
de exped:iente de competencia.
Que la suba'lCretaría de la Presidenda dispuso que,
se oyese al MinisQ>¡rio die la ~uerra, el que e~ real
orden de 9 ~ febrero ~timo, insistiendo.en BU eNterio,
:ya oonsignado, remitió el expédiel1te para '].a :i'€a>lu-
ci6n que procediera, y dada cuenta al Ministerio I~
FQrOOnto de la anterior :resolución, ésre 8OOtuVO su: puo-
to de vista~ de ,la. delinjta.ei6n @ loo terrenos ci-
ta~, .
Que la sub6cretar1a: propuso la remíSi6n del ezpedJen-
te 'aJ C<;n$ejo de Estada, tanto ~ estimase el asunto como
un oonl\.icto. :pOr exi~rlo fe. ley, o bien en <.Po caso
por aconsejarlO la conveniencia administrativa, y ast se
acord6. .
Vista el acta. levantada por la CcmisiOn mixta de los
l'8lt'nOS <le Guerra y Frm€'nto de .21 de mayo de 1910, en
la qU'e, entre Qtras extrem()$~ se consigna lo siguiente:
«A~ seguido replantearon sobre el terreno, por medio
de pfqueres y mojones, la Uníea de contorno de la bate-
J'ta Ikl Astillero, segtln el anteproyecto aprobado .por
real Q!'den de 28 de mayo de 1898; Y que par l~ antece·
dentes consultadM, y previas 1M (1pOrtunas disousione¡;,
c1~he <x>nsidffarse CCItt> predio perteneciente a ~ juris-
dicci6n del ramo de Guerra.. Dicha Unea se sefiala en
el ¡plano que 'Va: adjunto con las letras a, b, e, ti, e, f,
~. h,. 1., ,j, siendo la recta.., a b de fachada paraleiLa a la
del bOrdillo de la calzada inmediata d'el puerto, y situa-
da a ocho metn:y; de d:ístaIltlla del mismo.
En virtud de este des1tnde. y una Vez realizadas las
obras inbe.rentes al menclana.d'o anteproyecto, quedarán
afectas a la zona mar1tirna del puerto l:a pareela; trian-
gular i, j~ m, y el terreno comprendido entre 1& recta
a b yla calzada. que hasta entonces ooupara la bateI1A.,
pasando a la jurisdicel6n del ramo ~ Guerra toda la
superficie e:dstenre J'Or el lado del mar, entre la. !tnea.
que actua:Lmen'te limita aquélLa. y 111. sefla.1ada. con las
ltFas d, e, f, 8lr h, i, y a. pe:.rtl.r lfe lA cual tt;:l.08 los
terrenos ~rend.1dos entre eUII. y ~ Unea de la playa
actual, as! camo lC'6 que más adelante. puedan ganaNe
al ':mar l'OI' oonseouencia. de las obras, quedfará.n afectos
11.1 servtCic> ma:i:1t1mo del !puerto, oon las reservas pru-
dencfalea r., s.erv1dumbree establecidas en las d1spcmc1o-
net!l v1lf1!dltes sobre zonas polémicas y zona ItdI1ta.r de
oostsIJ yftonteras.
Cqns1d'erando: Primero. Que tas reales. Ordenes 'de
Famento de 19 de dlcietnbre de 1919', y. de Guerra de
11 de marzo ce 1920 han planteado un rontlicto e1Jtre
e.mbas M~nistJer!OI sobre 8~, dados los términos en que
ee~ rede.cte.da el actA. de 21 d,e ma.yo de 1910, puede
estimarse que ha.n paliado a. la. j.urisdioc1.6n de Guerra.
los t1errenos que éSta. ha p~do El. oercar y .a.zmjonar.
SE'gU1'ldo. Que este acta lta sido apmbada. por am~
Ministerios: de UITl mojo expreso III de le. Guerra., por
real orden dlB ~S de julio de 1'910, Y de un modo tAcita
el de Fomento, 1lUe8 si bien, es cIerto que no ha d!atado
dlS'POB1Ci6n &l,guna. aprobando el desUndlB a que et a.ct..
se Ileflere. no 10 es menee que en la re..l arden cltad&
de 19 de diciembre ~ 1919 exige é'l cumplimiento de
los acuerdos consignados en el, acta mencionada, prue-
. ha evidente de que daba. su a];lroba.cl6n a 10 que en
ella oon.tL
. Tercero. Que del. examen del acta de 21 de mayo <re
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23 de octubre de 1923.
OBRAS DEL DEPOSrro DE LA GUERRA.
~1'\ Se ponen a 1& venta en el DepOs~ de la
Guerra las hojas de1mape. militar itineraripen;1:200.000
nt1r:ooro 15 (BiJ.blth), Y nueva. edición de la. n6m€ro 6
(San Sebastián), al precio de dos; y una peseta, respec-
tivamente, y al de 1,50 y 0,75 para las personae c~­
prendidas en La. real orden de 12 de {cmbre de 191t
(D, O. nfun. 229).
ALFONSO
o.O.dm.231 Z de 0Cbüft de 1m
----------------..;.,.
don Gabriel Morales. y Darin, y • a.TZ'flIrlo • lo
preceptuado en la ley de die" y nueve de IOlliYO
de mil novecientos veinte,
Vengo en coneederlf:\ la Gran Cr.uz ae la Orden
del Mérito Militar. designada para premiar ser-
vicios especiales.
Dado en Pa.l~io a veinticuatro de lOetubre de
mil novecientos ... eintitrés.
ll1 ~dente del Dlrt.dorlo Mlllbr,
MIOUEL PIuMo DE RIvERA y OImANEJA
REALES ORDENES
Excmos. Señores: S. M. el Rey"
, (q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
RESIDENCIA
CirC1l1ar. Se deroga la real ordeÍJ. circular de 12 de
&gosto de 19:it2 (D. O. núm. 179) que modlificaba lo dis-
¡¡,uesto en la de 17 del l'IÜf;mo ~ de 1918, respecto a
localizaci6n definitiva ~ cuarto regimiento pesada de
ArtiLlerlia, qu~ continuará. en Córdoba provisionalmente.
23 de Octubre de 1923. ,-'
VOCALES
Al. ••• , u
SIal••11IfaItñ
.APTOS PARA ASCENSO
se confirma. lJa t.ieelarB.cl6n de aptitud para el esotllI1ao.
cuando por antigüE:'é!.ad les corresponda, hecha por
V" E., a. 10& al:lérecles de·In!a.nter1a. (E. R.) que se re-
le.c1ona:n e. ocmtiDll:J.a016n.
ti' de o'Ctubre de 1923
Seflores Dapitán general de le.. tercera regi6n y Coman-
da.nte genara1 de Jlelilla., ,
D. Rafael BPnet Galea, del regimiento 00 Infll.nterIa
PI1ncesa, 4-
:t Angel Izquie:rCi) Sé.nchez, del m1,smo.
:t José nte.z Sé.nchez, del de Africa, 68.
BAJAS
se .conceda la: sepa.raci6n del servicio activo, pM'
habetlb gpll.citado. al alférez de Infantarta D. LuJe Jimé~
nez.Esilalrez AIUn1jo. oon desttoo en el regimiento .san
Fernando nQm. 11, quedando a~pto a la. oficialidad
de CI'mP1emenío, con el ~eo que a.cllualme'l1te disfru-
ta. hasta oomp'letar diez y 0000 ab de serviciQl, OO!II
&rnlglo a la ley de reoluta.ml.ento 'Vigente.
i2Ij de octubre d!e 1928
se~or Comantle.nte ~nE'.I'&1 de Me1iUa.,
SeIor Interventor. civil de Guerra. y Marina L del P1~._,
tectorado en M1l.t"l"'lleOO,
Se dispone que los Tenientes genETales, en situaci6n
,de segunda reserva, D. Federico Ochando y Chu:millas,
D. Ag'l1st1n !JuqUe y Cooo, D. Angel Azn'8l'l' y B,utigieg
,yo. Antanio 'fuV&l' y Ma.rooletat. oesen en e1 cariO elevo-,
oeJes de esa Junta; O18.sificadora, :por supresión <fe .la
misma.
25 de octubre de 1923
Sefior Ü8;pitán ~ner8:l Presidente de la Junta Olasifi-
cadora ;para. el a.scenso de los Generales y coroneles
del Ejéreit<\
Senores Capitán gt'Deral de Ba primera región, Inten-
dente general militar e InterventAr civil de Guerra y
Marina j' del Protecoorad<> en Marruecos.
el Onero t:lIc:arpdo del detpac:ho,
!mi~DII,~ T Toxu
DESTINOS
C~cn4ar. ,Se dispone que los jefes y capitán del
Cuerpo de Estado Mayor que se relarionan a COnÜnu'l.-
ciOn, pasen a servir 1<.>8 destinos y ~ las situaciones que
se les &1'111.111..
. 25 de octubre tI:e 1923.
Señor...
CARGOS ELEarrvQS
CfrC'Ulor.. S1il dispone que ]a¡. oflcWes "d'.esUDados en
sec<;iones destacadas dE' De.Pósitos de Sementales. .no des,.
em¡)enen carga; de elecclOn 'en. la plána may<»:'. '
23 de octubre de ,1923.
Teniente coronel
D. CayetaDP Ben%tez VilAr, de ~niblle en Las Fal-
ma.s (Gran Canaria), a igual situaciOn en la pr1~
mera región.
Qom.andanta
D. Santiagp Pascual Pina, de la segunda brigada lote
1& décIma. divi'116n, a 1'1l. Owlandancla general de
Ce~ (V.).
:. Antonio Villamil Magdalena, del Gobierno Militar
de Gran Canaria, a. la bri~a. de Artit1erfa de lPl.
d6c:lmosexta divisi6n (V;) •
» Joaqu!n Olive.:res Bell, de disponible en la. segunda
región, a If& primera. brigada d2 la déc1a:na. divi~
si6n (F.).
:. JUlio Penas Galle~ de disponible en 1'a. prflznera ro-
gi6n, a. la segunda. brigada. de ia décima divi;,
si6n (F.).
:. JlUl1á.n Ga.rcta. y Ganeta de,la 'IPrre, que ha cese.do
de ayudano.te, a. la. brigada. de Infante:t1a. de Mfl.~
:L1'orea (V.).
:. JUl10 Suá.rez·Ll~n06 Adri&enséns, de disponible en
la. ¡pr.imara región, al QQbfE'rDO M111ta;r lJe Gran
Canaria (F.).
:. RobusoUa.no Vé.zquez Pere1ra, de la. brigada d~ Artt·
lIarte. de 1,a. Oécimose:rta. divl8ión. a. la. zona de
Ceute. (Forzoso)~ (real C'l'd.en de 22 de ngosto
de 1928, D. O. nt1m. 184).
» José 'Medine. ,SantarnaI1a, de 11'e. ¡primera. brigada
del la ~ima divi56n~ a la. primera brigada. de
~a. te!lOe1"e. d.f.vieiOn de oa.balleIlla, (V.).
CaplUil
n. Arturo del Agua. Gliell, de la. tCndécim& \ll!.visi6n. .. la
Capitanb, ge:ne.ral doe la pri:roo.ra. regi6n! (V.).
334 o. o..d.m. 237
Cireu.lar. Por resolución ilecha de ayer, re confieren
los map.tlos que se expresan, 8. los coroneles de Infan.
tena c.offil'l'cndidos en la siguiente relaci6n.
25 de octubre de 1923
Señur••.
D. Man.uel Dúvii-a Avalo.:;, sargento mayol' de Vallado-
lid, al regimienl'O San Marcial, 44.
» Tomá,; de Castro VázqU€'z, disponible en la prim€l·a
región, a.¡' regimiEnto Rspa.ña, 4p.
» pedro MomilIa Casal, de la zona de Tenerife, a !a
d'e Jaén, 6. ,1
» Jroo Ga.rcía CI-eSPO, comandante militar de Seo de
Urge", a la zona de Cáceres, 41. I
'f Pedro de Vicente G9noer, de la zona de OviedlJ, .tu,
a la de Orense, 44. j
D. Luis :A.iíx>rnoz Ferná.ndez, de la zona. @ Ja.én, 6, a.
. Ja de Ovi~, 46,. . .
) J;uan Coroon.cU:o Cabrelles, ascendidp, <le SOIllaten¿s
de Catalufia, a la zona de .Tenerift'.
RETIROS
Se conC«le el l-eUro, por edad, al jefe y pficiilles dE'
Infantería que figuran en Ja sig'lIiente relación, call-
9andu baja en él Arma por fin del cOr!'iente mes.
25 de octubre de 1923
Señores Capitanes generales de la pI'imera, teI'CeI:':t,
quinta y sexta regiones.
Señores Pr'esidente del Consejo Sllpreul,O de Guerra y




l'lO.BlI~ D. Loe. INTl!:IUE8A.DGB &mpleol Cnerpcll a que~~ -. ..
....1al. Pro'rtocla
D. Pedro Pérez Serrano ..••...• T. coro (S. R.) .. Aleda Il. la zona reclut.miento y . .
resecva de Pamplona, lit ••••• P&DQ~~•.•.•..... NavaITa.
» Ricardo Baen Rodrfluex •... feniente (E. R.). Re¡. lnfa Kspamt, 46 •••••••••• Murcia ........... Murcia.
» Manuel Cebrián 1JbrUnes. .. Otro • ., ........ lona reclutamiento y rellena
Badajos, 5 y Cut'rpo Seprldad Madrid... . •••••• Madrld.
» Aatonio Tomó Plana .••••.. Otro * ............ Re¡. ID"- Valladolid, 74 ........ a.rbaatro••••.•••• Hue.ca •
.. ..
Se c<>ncede el retiro, a petici6n. ·Pl'Opta., a. las O·IlSe.'l
~ tropa (k Infantcl1o. que figuran en la siguiente 1e-
laci6n, tallso.ndo huJa. por fin del corriente lllles l'n el
cuerpo a <¡!le pertent'cen.
23 de octubre de 1928.
Sefl.ores Capitan~ geoor&"~ de la segundll j" cuarta
reglones y O:lmal(ldantes generales de Ceuta y MeUlIa.
Sefl.orv, Presidente del Consejo Supremo de Guerrn y




J'U~ 40D4. n ... rM14k





D. BuUio Hernándu Guill.!n .•. Suboficial •••••• Reg. Int" Serrallo¡ 69•••••.•••• Ceuta •••......... CádiJ.
Enrique Corbalán eamlc' ro ••.. t;~rrellto •...• ittem Ja~n, '12 ••••••••••••••••• BarcelOna••....•.. Barcelona.
Enrique Luque BoJai'1o....••... Otro mtro. banda [ttem Mellla, 59......... '" • Melina•••••.••..•• Milag••
Enrique Arengo Sans •.•.•••.•. Ml1l1ieo l" ••••• Idem Ceuta, 60 ••.••••••••••• ,. Granada •......... Granada.





P.a<lecidp error al pub'tc&llle la. siguiente real orden
(Do O. nt1m. 236), se reproduce rectificada:
CirCólNttr. Se epncede retiro ~r inttti1 a las clasos
e individuos de tropa de InfanterIa qU(1 .t1,ti:ranl en la
sigu.lente relaci6n, haciéndoseles por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina. el se!l.aSlamlento de haber pllSivo
que les oorresponda.
22 de octubre de 1923
0.0.·.... 2301 335
Clases NOMBRES Motl1/O .de l. Inutilidad Articulo. en que están comprendidos
I H •d ~ Número e 5 en el orde'n 10.0 de la clase I,a del cuadro de
Sargento ••.• Emilio Tomaseti Bache••••.•••. } en o_en 1 de febrero de 1879 y articulo 1," de la ley de 8 de ju-1 calr pana. • Iio de 1860,
Cabo Lucio Martfnell Medel Idem Número Ic6 en el orden 10.° de la clase I.adel cuadro de
J de febrero de 18791 artículo 1.0 de la ley de 8 de ju-
lio de 1860.
Otro ••••••• Francisco López González•.•... ldem....... Número ..8 en el orden 10.0 de la clase La del cuadro de
! de febrero de J879 y artículo l." de la ley de: 8 de ju-
lio de 186·.
Soldado .... Demetrio Triantafiles ••••••.••• Idem •••••.• Número 98 en el ordell·"'¡o.o de la clase La del cuadro de
J de febrero de 1879 y articulo l." de la ley oe 8 de ju-
lio de 1860.
Otro ••.•••• Alfonso G6me:r: Y.~l\dez ••••..•. ldem....... Número Q9 en el orden 10.0 de la clase l.a del cuadro de
1 de febrero de 1879 yarticulo l." de la ley de 8 de ju-
lio de 1860.
Otro ••••••• Juan Baut~ta Balaguer SOlá ••••• Idem....... Número 139 en el orden 2.e de la clase 2.a del cuadro de
• I de febrero de 1879 y articulo I.e de la ley de 8 de ju-
!iode 1860,
Otro ••••••. Tomis Jiroénell !Jedó..... . •.. ldero....... Número c¡8 en el ord~n 10.0 de la clase I.a del cuadro de
1 de febrero de 1819 yarl.1culo 1,0 de la ley de 8 de julio
de 1860.
. l'"~~it~i~: ~el Ndmero 98 en el orden \0.0 de )a clase 1.* del cuadro de
Otro ••••••• Timoteo Ruiz Molero .• , • • • . . • • acto de se~ I de febrero. de 1879 y en el grado 2.0 de la real orden
vicio. • • • . de 14 de abrIl de 1896 (C. L. núm. 93)'
(Herido en~ NÚlIIero 67 en el orden 6.0 de la clase 1.* del cuadro de
Otro •••••• Tomás MarUnez Sánchez •••••••. campada.. l. de febrero de 1879 y artlculo /.0 de la Jey de 8 de ju-
ha de 1860.
Otro ••.•••• Ventura Barral Vidal ••••••••.. Idem....... Número 78 en el orden 10,0 de la clase l.a del cuadro de
r 1 de febrero de 1819 y artIculo 1 o de: la ley de 8 de julio
de 1860.
Otro ••••••• Ramón Gil del Pozo ..•••••...• Idem....... Números 9 y 13 en el orden ,,0 de la clase 1 a del ouadro de
1 de febrero de J879 y articulo 1.° de Ja ley ele 8 de ju-
lio de /860.
Otro... . •• Cristóbal Garcra Morante••..••. Idem....... Número 98 en el orden 10.0 de la clase 1.* del cuadro de
1 de febrero de 18j9 y .rtkulo l." de la ley de 8 de ju-
lio de 1860. .,
Otro ••••• ,. losé Fernández Barrero •••••••• Idem....... Número 98 en el orden 10.0 de la clase 1.* del cuadro de
1 de febrero de 1879 Yarticulo l.o de )a ley de 8 de ju-
lio de 1860.
~I Qenera! encaraado del despacho,
Lms :Buu:l:ma :1m QA81'JiIO '1' ToJUI
• e •• Ir
ArtIculo 10<>.
D. Gabriel dét Be.nik.> e Ibá1rez .de Aldeooa.,· a.soondido,
del regimiento de. Cazadores Calatrava, 30, a.
dis.ponible en la ¡primera. región.
~ !Alis Garcla. Z&balla, ascendidP, del sexto regimiento
de reserva, a disponible en !la sexta región.
ComuKlantee
ArtlCur.b 1.0
D. :Da.vid Suárt"z Yarza, cesado en la Academia del
Arma, al sexto.Deginifento d.e reserva.
~ José Queipo de Llano y Magaz, Conde de May,orga,
dispondble en la 'Primera. reglen, al regimiento de
OazsJJOl'e& CaJatrava, so.
- Art1culo lD.o
Do AriWn10 Garoálena. Canet, uoendido, .dá .regmúento
La.nceroa del Bey, 1, a. diapon1ble en la quinta
reg16n.
.lt Mariano GPl.ooch.e-.,. Va.rel~ ascendido, de 8u,per1l.Uo
mararlo sIn sueldo en la octava. regl6n, a dfIpm1-
Ne en 'le. mlana..
Jaariu!n POI.tillo BeUugll., del ~81tp de ganado
de 1'4eUIJa, 1 disponible en la eegunda. reglóll. .
SetClGD de taJndlerla
DESTINOS
Se oonfiere el mando del tercem y (;uarto regimiento
de IéServa cW Oabal16I1a, respectivamente, a. ijos 001'0116-
les d~ dicha Arm~ D. Leo:PQ14o GarcIa Bclo1x y don
Germán León Lores.
2q de octubre de 1923
Senores Ca,pitanes generales- de la prlmel1ai, segunda,
tercera. y cuarta. regl.ones.
Senores General SublroretariP e In.terventor c.1vll del
Guerra. y Ma.rina' y del :ProtectA>rado 00 Marruecos. '
. 1
- .• ¡
etr(J1tUU'. Se dlllpone que '~ jelu y OflC1~'¡e¡-de ea.-'
baller1a Que :figunn en lJe¡ 81gul.$nt.e relaci6n, puen de~ I
tinados a los cuerpos y a1.tua.cl.P.neI. que tllittlbié.U se in••
tucan, ln¡:X¡rp:lIl'ánc'L06e oon urgeoola.. los de AfrlcL ,.
, 25 de octubre de 1928 '"
Selflor... I
TniflJltea~ \
. I ~rl~~o:ll.~ D.
D. J uUán V11_ .AlvaI'tl!in, dúQtc8:l1bie en la. séptlIlUl- 1'0- •
gión, ea regj..ln1e:oto ~ Ce.S8.dOl.'t':l3 Tal&Ve:l."e., 15. '
• 111 • A: ...
D.O.r6.... 237
1 P •
D. Santilll'P Eguii e lriza.r, ~ :Dep&J.i.to de ga.nado d&
Geuta, al ~ento Lanceros del Rey, l.
1I Diego L<tpez M.ora.1ea, del regimiento de Cazadores




D. José Granados Mangado, del regimiento de Cazado-
res Victoria Eugenia, 22, al Depósito de ganado
de Ceuta.
• VUEIl'l1A.S AL SERTIOIO
Se a::¡noede ~e. vuelta. a.l servicio a.ctivo a. 108 coman.
dAntes w:Ia CIlb6.1l~r1&, su~umere.rlOlll B1n aueldo en
esta. resk511, D. :hlJeriat; Corbt Orellan.. '1 D.' Manuel
A:Wa.rea Kald.OI1_ '1 B8nf.bo, IDa que queda.r&n d1I.ponl..
blee en ~& m1sme. réI'l6n balta. que 181 oorzIe8pot16 ier
oolOC!lll:lol4 .., ' ; .
25 da lOCtubre de 1923
Seflor ClfIltá.n genera.l de la primera reg16n.
SefI.ares Ca.p1t6.n genere.\ de la tercera reg16n e Inter..
venJl:br elid,l d.·CIuIrJoa 'Y6far1aa y del ~rs40
en Yarl'1.l&106.




D. Leopoldo Nieto y Martin Romo; del Depósito de ga-
nadP de MelilIa, al regimienoo de CazadDres Vl-
lIanrobledo, 23.
» Eloy Boniehi Alcalde, del regimienoo de C&zad<res
AlcáD'tara,- 14, al gru;po de escuadrona:; Canarias.
» Gregorio Felipe Martín. -del. regimiento Lanceros ,ie
Farne&io, 5 (gruW expedicionario), al de Caza-
dores Albuera, 16 (rectificación).
D. Eugenio Va.lderrábaoo Samitier, del regimiento HA..
aares de la Porincesa, 19, al de Cl1zadores Tl'evi..
!lo, 26 (grupo expediclt>n'8.l'Í.!"), destinado por te·
legrama de 4 del actual.
AFRICA
~ (B.Jt.)'
D. Juan Ferntndez Morilla, del :regimiento de Caza-




D. Francisco LUján Gabaldón. del .regimiento de Caza.-
d<>res Victoria Eugenia, 22, al Dep6sito de ganarlQ
de Ceuta..
Articulo 2.- del nal decreto de 16 de marzo d, 1921(D. O. ntun. 61).
D. Adolfo Esparcia. Vivas, del De'p6sito de ganado de
Ceuta, al regimi('nto de Cazadores AlcántlU'a, 11.
Alf~reees
Art1clfu 1.0
D. JuslP Pérez Pelayo, del .regimiento Lanceros de Bot-
Mn, 4, al de Cazadores Ta1avera, 15.
» Carlf'S Barcón Azcárra,ga, del regimiento Lanceros
de Espa1ia, 7, al de Ca,zadores Galleia, 25.
AFRtICA
Vollolnt-ari06
D. Riea.rtio Uha.g(5n y Wl <kballOlS, del regimiento de
cazadores MaI'!e. Cristina, 'JIJ, al de Vltoria., 28.
.» Ricardo Panero Buceta., del I'egimienlP de Ca.zadPres
Talave.ra, 15, al de Alcántara.,· 14-
1I VenancLo Bozal Ru.iz; del regimiento de Cazadpre'3
Ca.st.il1ejos, 18, a.l de! Ta.x<U.r, ~.
Voluntarios
. D. Buenaventura Morón lbáñE'Z, del Depósito de reCl'ÍR¡
y doma. de la. sl'IDtima. Wna pecUlU"ia, al regimien-
to de cazadores Taxdir, 29.
» Ricanls> Asensi Garcima.rtín, del. regimiento de Ca-





D. Porfirio La.nd1nez Abreu, ci&l re¡imieonto de Cazado-:
lI'eS Taxdir, 29, al de Talavera, 15. .
) Kan'uel Dá.v1Ia. HiUgU1et, del Grupo de F!uerzas Re-i
¡tulares Indtgeuu de Ceu.te., 8, á1 'regimiento L'án.¡
ce'r08 de F&r1'li!l8jc, 5.
• Artloulo 10,0
D. Jear. Ga.rc1ll. GM'cta, d'1soponlble en le. primera 1'8·
_no, &1 I:>oep1s1to derecrJa y ~m& de la C'Uarta.
. . lOna poouarla,
ArtIculo 10.0
D. Adrián González SaglllSeta, ascendid<', de la cuarta
Sección de lB. Escuela. de Tiro, a. disponible en la
primera región.
:. Pedro Santaanana Iracheta, ascendido, del regimian-
to Lancerq; de Farnesio, 5, a disponible en la
\S&ptima :región.
:. Manuel de Gruña Reinoso, Marqués del Cat;tillo tic
Jara, disponible en la primera región, a recreta-
rio del C('I'Qnel inspeelPr de la. segunda zona pe-
cuaria
:. José Fernández Bolaños y Mora, disponible en la
segunda regi6n., al :regimiento de cazaOore8 Yoi-
llarobltrlo, 23.
" Fffi'nan<lo Vea. Mm'guía. y PalaciP Azaña, disponible
. en la sexta regi6n, al regimiento de cazadores
Trevifi,o, 26.
:. Enrique 'Durango Pardini, di'''''POnible en la lSéptim3.
regi6n y Escuela Central de Gimnasia, al :regi-
miento de Cazadonl> ViUarrobledo, 23, cPntinllan-
do en dicha Escuela.
1I J06é TruUols Ferrer, del regimiento de Ca.zadores
Alcántara, 14, a dis'ponible en Melilla.
1I Gustavo Urrutla González, del Grupo de Fuerz:lS
RegUlarE'S Indrgenas de Melilla, 2, a disp:mible
en la quinta región.
Articulo 2.- del real decnto de 16 de mano de 1921
. (D. O. n~m 61).
D. Ricardo Rivas Vilal'Ó, ce la Yeguada Imilitar de la
CI1a.rta. zona. pecu'aria, a disponible en la segunda
región.
Real orden 22de·agosto último (D. O. nám.184).
1), Pablo GPnzález HeIlI'era. y CBJder6n, del regimiento
de CazadPres Villa.rrob1edo, ~, 'al de Taxdir, 29.
1I CarloQs Santo DNningo y YaDlCliola, de reem;p.lazo en
la sexta. región y Cuez¡po de MUiones de Vizcaya,
al regl.rnl.ento de Ca.zadOTeS Alcá.ntara, 1,4-
Capitln fE. IL)
D. AlrpI1$) Ca.1deT6n Manchego, del. segundo ,regimiento
de reserva, a; ,(18}'Íonl~· en I.:a. primera región
y afecm al 'Primer regilmiento de ,reserva.
D. O. n6m. 237
,...





Cuarta. Oumplirán las condiciones genera..les llena-
ladas en el reglamento a.prcl>ad.o por real OI'deIli circu-
lar de 30 de nuviembre de 1904.
Quinta. Sutrirán, :además, la si¡prlente p.rutba. ·en
cuan'Las vaina,,; lo desee el pezo¡pnaJ. que realice la re-
et:pd6n.-i:; umergida una.. va.im en l1n. ba.i1o de biclo-
rUI'o de mE:TOurio al 5 pcr 100 durante cuatro ho:,!lS y
golpeada de.:;pués con u.n :martillo, no deberá agrieta.l,.,e,
sino deforma.rse,¡ "
Sexta. Las pruebas de fuego qtue marca el ('Ítado
I eglam, nto, se hal'ÚD> con ametralladolas illarIJ.(']o y <Vic-
""':1'''», él. j lliciP .del Servicio dt:' Aeroná uUca,
Séptima. La. pIXlporci6n de cartuchos trazantas o
luminosos ser·á como mínimo del 20 por 100, aeg(ín se
indica en la base p¡rimera, pero ,p.cdrá fiel' am:nentada
en las proposicioneG hasta un 33 por 100 del total de
h 's ;:;UU.úOU objeto del concw-so.
Octava. Los engarce.>, tanto de la bala <lOIDO de la.
cápsula fulminante, serán de seg¡uridad para evitar su
de.""Prendimiento.
KO\-ena. El precio de la cartuchería puesto en la
(rontera () a bordo en puert(> eSpañol, será <pmo máxi-
mo el de 150 pesetas el miTar de cartuchPs ordinariOs,
y de 200 pesetas el millar de los cartuchos tr·azantes.
Décima. El pla.zo de entrega serú de treinta días, <\
partil' de 'a adjudicación definitilVa. C'tlte:<1i\'·;ltlo.se ,licha
en.trega en la frontera o en puerto t'spañole" y W)J'~ de
todo gasto por parte del Servicio de Ayj,'l\.~óll.
Madrid 4 de octubre de 1923-
El capitán de armamento, JOI:Jé M. Mont&lvo.-Vist1i
bueno, el jefe del materi.a.l. Bernal.-Rubricado.-Apro-
ha@..-Echagüe.-R'Ubricad<:>.
Condiciones leples
Primora. El concu1'S() tendrá lugar en lA sección
de Aeronáutica de este .Ministerio y eII¡ el dla y hora
qlue se anun.cie en la «Gacew y «Bo1eUn Oficl:8.b de
la p roviD.c1a.
ScglUlda. Las proposiciones se extenderán en papel
:;ellaoo do la C;8..SU octava, sin enmienda ni J:18lij)lldu.1'a,
con sujeci6n al modl:'lo Q'ue se plUblique en. el anuncio
de c.l'nvocatoria, y t:n p:.i.ego cerrado y firmado en ~·u
cxtcl'Íor por el proponente o su apoderadO legal. Di·
chas pr.c>posiciones d€'berán estar en el NegocladodeColl-
tabilidad de la Seoc16D1, antes de la hora. que :se se%I.aI.e
para la apertura. de pliegos, a.. cllIlIlbio del oportuno
recibo en el que se ha.ga constar 14 fecha, n'l1mero de
orden y firma Que apa¡rece al exterior de ca.da uno \le
los pliego;!. .
Tercera. A las proposiciones han de acompaftar el
dltimo rec1ro de la epntribUÁli6n indÚBtrial. cédAlla. pero
sona1 y la carta.. ae pago que justifique haber' impuesto
~n la Caja general ue Dep6¡itaB el 5 por 100 del hn-.
porte de la oferta a 180 dlspalic16n dal Pres1deI1'te del
'rribunaJ. Esta garant1a podrá. consigna.rse en mettlico
o en t1tu1OS de la. Deuda. al precio medio de oot1Il.\c16n
en. Bolsa del mes anterior.
• Cuarta., Para la, apertura y enmen de lQ1 pliegos
se colllStitu.1rá. en el despacho del ExclM, Seftor General
j~fe de la~eccit5n, el tribuna.l enca.rgado, bajo la ~e­
~idrncia del IlÚmo, con 8.6!stencla del personal admt.
nistrativo de la S~i(5n. y del Notario que Re nombre
1\1 efecto, Dicho a.cln dará eotnienzo por la. lectura. de
lrl real orden de' 111. convocatoria y bases del coneut'SO,
'J a continuACión, y por orden de prase11tacli5n, la. de
'os pliegos presentados oon 108 doeumentas que las
acompa.f1en, lev.a.ntá.ndose· acta c1I'cunstanc1&da por G1
Nota.no q1,1(~ s.si!\ta al actll.
Quinta, Tan ~onto como recaiga ~al orden a.i-
judicaci6n definitiva dd conmJreo, ef 8I1JtOl" de la. pro·
1Y"'I1C16n elegldA, eleve.ri a flan~1li die la auarta parte
c1('1 total de IlU nfe'l"ta., ~ 5 por 100 que tiene como (le·
l)1'1lffto ('n su propo~f('.1i5n r dentM de loe dl!'z Q,1M ti.
. f. l1:1('ntrfl' n. d.tchll. ndjuelfrnrolón. En el mf~mo 'P·lazo dI'
I r1ll'1. dfa.s TJlX!rAn retirar 8US dep6~ltnR los proponen:ws
:. rouyrs pllego~ no hubteren sido acEptados,
\ ~e~tll. Palla 1M eteMn~ ele OOl1Cl1O!'RO, y ad.1t~icac'6n,
~. e admIte 1.a concurrencla con prOttuctoe de tabrlcn.cMnl'~tranje!'a a que ytortza la lE'Y de :1.4 de enero de907 y :regla.menilO para su a;plica.ct6n. de 2S de tebrer6de 1908 (O. L, ~tW. ~), y 101 ~ntos. que estqvle·
. .
28 de octubre de 1923.
Señor...
Condiciones t~enicalJ
Pri.mere.. Por el Ra.mo de Gut:Tra se abre. un ;Oll-
0111'80 de proposiciones para. la adquisición de 400.000
Ce.r1:lUcMs ordinarins y 100.000 trazanto8 para amr·trn.
lladores «Dune) y «Vleker!l:ll.
Segunda. Será.n de fabricación ing'esn. de 7'7m/m. ,le
calibre, del afio 1918, halll<'ndo estado SoOtnHltll~ nI (1I11-
trol de 1M a.utor1dn.d(;~s brH.flllicas, en tllunto a SI; rll.
caeia para el sorvic1o ysegllridadl1s.
Tercera.. Deberá.n estar perfectamente empacadllq en
,caja.'! de ma.dera, forradas lntel'ilol'lncnte de hoja de
lAta, '11E'Vando exteriormente 'una sefial clara. qUl' cit·
ferencle 1!lB q1Jl8 contengan cartu.c.ho.& ordinArios y ca.r.
~ 1.POIQJe .
CONCURSOS
Cí1'C'lda1'. Se dispone la celebración de un OOllcur50
¡plllI'a adqurir 400.000 cartuchos ordinariOR y 100.000
tI'8.z/lJ1te8 p.a.ra ame!r~lador8..S cDarne» y «Vkkc¡';';», Cl'tI
~IO a 1~ con,diclones que se insertan a' <pntilluu-
seed6 d IrIIIlerI ...·~ -~. ~ .....a I .,,: .. ,~. ',:'.:1L:.i•• ~.,\ ......_••.
VUELTÁS AL SERVICIO' .;.. ..~p.:>;t¡;.~
Se concede autorización para que la Ye;:r.lada militar
de la. segunda Zona Pecuaria adquiera por gesti6n di-
recta 167 quintales métricos de habas, 18& de cebada
y 642 <i:' paja, ;para S'unünistrar a su ganado en <'.
meses. de noviembre y diciembre próximos, siendo. cargo
su in::tporte total de 13.409 pesetas al capitulo noveno,
art1cu1J> I1nioo, secci6n euarta del preaupuestQ.
23 de octubre de 1923-
Se~ Cap~tán general de la segunda región.
Seflores Intendente genera:l militar e Interventor cb11
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos,
Settl6n VDlretdóD de Crill Cllbllllllf v Remontll
Se ooncede la vuelta al Selrvicio activo al comandan-
te de Artilleria D. Le6nides Hermow L6pez, supernu-
merario sin sueldo en la segunda reg,i6n, y queda dis-
ponible en la misma hasta que obtenga co'ocación.
23 de octubre de 1923.
Sefior Capitán ge l1 l'ral de la segunda regi6n.
Sefior lntenentor civil de Guerra y Marina::; de i Prf
ta:mrado en Marruecos.
El Oeneral encargado del despacho,
LPlS BImKm>J:z DE C.&m:110 y ·¡'.M.l'
Se autoriza al, DeP&ito de Reccta.. y Doma de la pri.
mera Zona.. Pecuaria para que por gesti6n direch ad-
quler~ los 200 quintales métricos de alfalfa, 50 de sal-
vado, '150 de habas y 1.000 d'e paja, .~ue necc",ita f/ll'f<
el d€stacamento de potros del ESCCII'ltl.l, Sit ndo cal '(.
el imPOrte de 23.850 pe...<:,etal! a IOb fondo, ,rel capUulu
noveno, a.rt1cu1o dnico. sección ouarta ele!" vigente pre-
8UPUt!$t.o.
23 de octubre de 1928-
SeAor Capitán g~ral de la segunda regi6n.
Sefiores Intendente general militar e lntel \entor ci.ji~ de Guerr~ y Marina y del Protectorado ('D Marrue<X\lL
el Oeneral encareado del despacbo, .
. LtlJI~ a ,CAS'1'RO y To:au.-
D. O::a6m. 23726 de octubre., \_
----------------------....;.~-------~-.-. . -----------
sen redaCtados en idiPma extranjero deberán ser tl'a-
dueidos por la. interpretaci6n de lenguas del Ministe-
rio de &ta.do. '
Séptima. Será de cuenta de la entidad a. quien se
adjt:Jdiql1e el cOllOuI$, Js>s gas'tos de la Escrltu,ra que
ha de otorgarse y las c.aplaa que en el artíoulo 33 tle
la ley de contratación (:3e indican~ oomo iguaJmente lO')
nonorarios de asistencia. 00 NotarlP, gastos de ammCl(}
r el impprtc de los impuestos de pagus 'a: Estado.
Octava. El inaumplll!!11mto poI" parte de la entidnd
a quien se adjudique f' conem·so de cualquiera de la!>
(1áu.~1I1 u" dd COlltl'ato 'J dC' las pre"entl's basl'S. ~l'a
causa de la in.merliata rescisión del cnnpromi."ú, con
pérdida de la fianza d~posItad.a.
Novena. Los pagQS se harán por la caja del serv!-
üio die Aviaci6n dentro de los ~itOf; disJlOnibles,
debiendo el (:r·;'.trati,;tá acreditar que na ;:atisfecho 1.\
<PD.tribuei6n industrial y CU>lntos gra\'ameneii pudiera
imponer la Hacienda, sin que la, demora en el pagp
puooa ser objeto de reclamación de intereses por parte
del 'IIl1$o.
Décima. Por el hecho de presentar una pU>posición
se entiend.€ que 6U aQtor acepta. cuantas db}>OSidones
Be dictan en la Ley de Administ.ración de la Hacienda
pliblica de 1.0 de jl\lio de 1911 y en €il Reglamento pa,t'a
lIal ~n:tratación en el ramo de Guena de 6 de agosto
<le 1909 Y demás disW6icion.es complementarias.
DESTINOS
Se dispone qoo el teniente de lnfanterla D. José Ber
mQdez de !leina y Madariaga, piloto milltar de aero-
plano, d,igponiblc en esta. región y en comisión en el
:::er\ickJ (le Aeronáutica Militar, plU:'.e \if'~tiDo&do de
J'laut!llll al Servicio de Aviación y en la situación a),
desde el 11 del actual, fecha en que se le concedi6 el
menuonado tttu1l;l.
23 de octubre de 1928.
Sellar Capitán general de la primera regi6n.
Seflor Interventor civil de Guerra. y Marina y del Pro-
te.ctorado en Ma.rrueoos.
Se d'.l.spone que el sargento de Artillerla Luclauo
Sá.nchez Morillas, perteneciente al regimiento de posi-
ci6n de dicha Arma, y piloto militar die aeroplano, con
destino en e~ Gru:¡Jo de Esc.uadrillas de Larache. se in-
corpore en ooncepto ~ agregado a la ComandanciA de
Artiller1a. de la referida p!a.za.,pa.ra efectua.r las pr~
ticas regimentales, pasando a. la situaoión o).
23 de octubre de 1923.
Senor Ca,pitán general de la pit'imera regi6n.
Senores Ca.pitán general de la. séptima región, CCman.
da.nte genera.l de Ceuta e ]nterventor civil die Gue-
rra. y Marina. y del Protectora.dXl en MarrueCQI. •
•
Se dll8.POlle llB ilnoorpore 8. su destino de pla.ntilJa
el capitán médico ]). .Il:useblo 'l'orrecilla Parodi, desti-
nado en el Servicl~ de Aviación en la base aérea de
Le6n, y en comisi6n en el aer<5dI'Omb de Los Alcáz8J'AA
(Cartagena.). .
23 de octubre de 1928.
Se!1or Capitán genera!!. de 1s. octava región.
Sefl.ores Capitanes generales de In primera y tercera
regiones e Interventor Qi.l de Guerra. y MarinA 1
del ProtleQtor&do enK~
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Se dispone que el teniente corClnel de El"tado M~
Do .A.do1to Bayo Lucillo, Que cbe8empet1abe. eJ. oar¡o d.e
I~r de Insbrucc10n del Serv~ de Av1M16n, y
~rado por real orden de 10 del actual (D. O. no.me-
ro 227) jefe de las Fuerzaa Aéreas 1e Marruecos.
cese de percibir desll.e esa fecha la gratifica.ciñ'l ,l!.
«Profef¡)rado:., sustituyéndole en el opercibo de ell&
el del mismo empleo de Ingenierce D. Alfredb Rinde--
lán Dtany, designado para el referido cargo.
23 de octubre de 1923-
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor~ A:to Comisario de España en Marruecos e In-
tt'l'Yentor civil de Guerra y Marina y del Pl'Otecto-
¡'¡l,(íD ~·u MarrueJX>S.
El Oeneral encargtdo del despacho,
.LlJti .B!I:H.Hum:z DiI CABi'HO y l'oKu
DISPOSICIONES
te la Subsecretaria y Seuiones de este Ministeria
y de las Dependencias centraletl
.
De orden del Excmo. Señor General encargado
del despacho de Este Mini~¡erio, se dispor:e lo si-
guiente:
Sll1Sltr8ta11a
MegociadO de uuntOt de Marruecos
PErICION DE DESTINOS
O:mdlJSi6n de 111. rola,ü6n de ~ de octubre de 19:1J
(D. O, nllm. 236).
SoLda.dP. Constantino 'rello Roda.s, del batal16n de ca-
zadoI'{JS Ciudad. .H.c<l.rigu, 7.
Otro, 'J.'omáB Urbano RQldáIl, del mismo.
Utro, Juan. Paaeto Sáoz, de mislIl'l.
Oorneta., José Barrado M&rcq¡, d.el mismo.
Soldado, Juan. LOpez Arenas, del mismo.
Otro, Al.foI18Q Sánchez Sá.nchez, del. mLsJ:na.
Otro, Pedro Ruiz R,od.r%¡uez, del m,ismp.
Otro. Feli¡le San.' Pedro Parra, del mismo.
Otro, PabJq OLiva. Mojano, del I!11.9:mo.
Otro, Emilio Méndez Molina., del m.i..$nO.
Otro, Manuel Montero Degra.cia., del. IIÜ$mo.
OtI'q, Fra.ncisco Sured& SeviIJs.no, del Il11smo.
Otro, Andlrés GOmez Milltn, del mismo.
Corneta., Saburmno G6mez Garc%a, del mismo.
Soldado, V%ctor Cqrra.L S~lo, del. mismo.
Otro, Manuel Canalejo Lozano, del. mLSmo.
Utro, JuanCampaJ'q LOpez,d.el m.ismo.
Otro, SllJltos BlLI'rios Alonso, del .mJsmcJ.
Otro, 'Cristl5bdJ, ~e.r& Cruz, del ~mo.
Ot1'c\ Enrique Ruiz Alvárez, del de Las .Na"tl.s, 1J.
Cabo. Fra.Il.clsoo AJ.a.cla A.ba4, del ~ Chiolana, 1/.
soJ¡:lado, Florenclo MArtln J4ufl.oz, del ml8U1Q,
Otro, Ezequiel Pérez Herné.ndez, del IJlia1:n(.~
Otro, ManueL Ma.rt1Jnez .Ma.n~l1, del mismo•
Otro. Joe.qufu Gil ca.sul.1, del, m1smo.
Otro, Franal.:;¡co~ Ortega., del mtamo.
Otro, Florencio Martarell Harpell, del mismo.
Otro, Jqié Florans pascual, del mismo,
Otro, José Fon.~s Ga.nda, dellmismo.
Cabo cornetas, Jest\s CAstesi Undia.in, del re¡¡ilm.len.to
InfIlInter1a si.eil1a., 7. '
So:dado, Joe.quln Soria GOmez, del de Soria., 9.
Otro, Diego Bernal Ma.1done.tkl, del misma.
Otro, ·Malluel Ceju Murillo, del mismo.
Otro, Francisco Relnr. Hlda~ del mismo.
Otro, Franclaco Rubio Postigo, del rnlBmo.
Otro, Antonio Roldé.n Luque, dleol mismo.
Otro, Juan. Ponterrada Baene., del mismo.
otro, Be.1damero Ferné.ndez llildr1guez, ~l de Su.n Fet'-
nandb, 11,
Otro, Doogracla.s Lucae Pa.lacic8, del m.1.sm:l.
Otro, Ma.ttaa PaJ¡aZóI1 Carrillo, del de Mallorca, 13.Iotro. GrtJQr10 Gt,:t'~... Za.ylll, dil de AtaijriQi, 1'- .
D. O. 111m. 23'1
SoldadoQ, :M:~ Serrano Ve1ázquez, del reg¡mient.o de
Infe.nterfa. América, 14.
Otro, P1'll.l.dencio GonzáJ.~ Izquiertb, del mismo.
Otl.'b, Felici~no Martlnez R<:>berto, del m.isnA
otro Eata.nislao Marti Jimeno, del mismo.
Otro, Tomás Piéla,goo Mancebo. del mismo.
Otro, Mateo Ma.rcos González, del mismo,
Otro, Em.ildo Alonso FranCQ, del mismo.
Otro, Toribkl Dclgado Gonzá.lez, d'.el misroo.
Otra, Eutiquio Herrero Pedrooa, eJel :mismo.
Otro, Gerardo Herrero Olmo, del miflffiO.
Otro, Victorino Martínez Heredia, del misIn>.
Otro, Felipe Celina Llap, del mismo.
Otro, AUIl'elio Aguad'p Pérez, del IDÍSrnt'.
otro, Ambrosio del Río Calvo, del miSmo.
otro, Cenaro Hernán Ramos, del :mismo.
Ot1'(\ Calixto Falces Osta:, del de BaH-én, 24.
Otro, Marimino Landa Nápoles, de~ mismo.
otro, Emiliano Rota. Mena, d€l1 misnn
otl'Q. Valentín Diaz A.r-r«>ti, (fuI mi~o.
Otro, Fide1 Gómez Palacios>' del mismo.
Otro, Julio FloristMl la Sala, del mismo.
Otro, Eugenio Mena Murillo, del mi~o.
otro, Francisco Pérez Oolomer, del. miSIIl1:.\
otro, Manuel Lorca Rub, del de Luchana., 28.
Otro, Francisco Yáfíez Del~l;¡, del mISmO.
Otl'Q. Germán Cervij6n Asensio, d'.el de León, 38.
Otro, Gregorio LorenteMateo, del misnn.
Otro, Ruperto Félix SoLar, del mismo.
Otrq, ManueL Duro Santiago, deL mismo.
Otro, Antonio López Gonzá,lez, del mismo.
Otro, Féli.x Albendiq Fernández, del mismo.
Otro, Oristdno Ruiz Generoso, del misroo.
Otro, Hdla.rio Arcos Torres., d'elt miSmA
Cabo, Mariano Lorite Montero, del de Covadonga., 40.
Soldarlo, ManueL Muf10z MegIas, delmistn<\
Otro, Cayeta'l1o Valverde Mesas, del :m1snl>.
Otro, Jua.n Ortega MoH.ne., d'e1 mi!ilDlo.
Otro, José PatólJ Pascual, del mismo.
Otro, Luis zam<n'a Torres, del mis.nt>.
Otro,. Juan Ruiz Vera, del de Ala.va., 56.
Otro, 1"eLi'pe Trenado Ruiz, del de Africa, 68.
Oabo, Bernll.nfu Aparicio VillagOmez, del .de La. VIc-
tar:la, 76.
Otro, Cruz Delgado Manga., del misma.
Otro, Fabciciano Va.liente Lancho, del mismo.
Soldado, Marciano Blanco Marttn, deh mismo.
'Otro, Francisco Marttn Nl1fiez, del nrlsmo.
Otro, José Málaga- Barroso, del miSl:l!lt1.
Otro, Juan, Baz Moreno, del misDn
Otro, Vicente Cabrera González, deL mismo.
Otro, Juan Ga.'I'C1a Garcta. del miflI:oo.
Otro, Francisco Pablos Sánchez. deL mis.mo.
otro, Fernando Ramajo Ca.rballo, del. mirmn
otro, Gregario Herrero .Ma.rttn, del mismo.
Otro, ManUleu Sánchez MaI"t1I1\ del m.is.n¡(). ,
Otro, EUol!I6nio Sánohez ToriQiO, dlel m1an::t>.
Otro, Pascua~ Delf¡ndo Pérez, del m1llfJJ3.
Otro, Cayetano Ccd<n'ado González, del mismo.
Otro, José Alvarado Pére2!, del regimiento Pontonera;..
Para el tabor de Caballerfa.
Ca.lx>, Federico Isidoro RlY3ario, trel re¡hn1ento ·ca.zado~
res LUe.l.tania, 12.
Soltle.do, Luis González Laubet, deL Dlitsma.
Otro, Fidlel Pale.cios ():)d1na, die la Y.eguacl:a mUtar de
Larache. " ..
PARA EL GRUPO DE FUERZAS REGUL~J:S
INDIGENAS DE ALHUCEMAS NUM. 15
Para ,loa taborea de I.fauter!a ~
Cabo. EmUia.n.o O<x'tés MarUnez, del reg1mÍsn~ IDtan-
terla Vergara, 57. '
OI:irO, lAlOnclo AlU\. Ch1cG, dé }" Cam&n4Incl& de 1Dp.
nieroe da MeWAa... . .. .
Solda4l, Fr~ Ce.beIO Me.yo, 4e1 regl.~'D.to lalan-
1:Ierfa zaragoza, 12. .'... -" : -! -':'
. 1 - ~.:
. m
~, Am&deo Sastre Sastre, del regidenkJ de In-
fa.nteda.Cl6rilSole.. 4,2-
Otro, Sa:ntl.ago Wve.r Ralmos, 001 de Na.ovarra., 25.
Qtro. José Acosta Estévez, del. de Arrica, 68.
Otro. Luciaoo:ROOl1guez Periánez, del de la Vic1xrlá. '16.
Otro, Antoniq Mayo Sáoobez, del de Zaragoza, 112.
otrO" Maroe1i.oo FernáIlidez Viro, deL de Afric~ 68.
Otro, Ma.rlano ~itia Bean, del de Q>rit\.ola, 41
Otro, León Marouello Espada, de\ de San Fernando, 11..
Otro, V1ciDr Sar&Chagl) Ormazabal, del de Andaluda, 52.
Para el tabor de Caballería
CaOO, Vicente Vázqooz :Rey, del regbD.anto Cal':8Aiores
AJ,cáiJ:b.ra, 14.
Otro, Manuel Esteban Viñue1as, del mismo.
Otro, Fernando Garcfa Ca~a., del mi3mcl.
Otro, Guillermo Martín Buela., del de Lanceros· Es-
paña, 7.
Soldado. Jooé Quero Torres, del regimiento Cazadores
Alcánta.ra., 14.·
Otro, Francisco Montafío Ma.lagOn, del J:Ili.s.In>.
Ot;rp, Venancio ~1 Barrio Jiménez, dE'! de Lanceros
FarIJeSio, 5.
El Sllbs~~¡o,




Se ooncede l:a. pensión dia.rta. de 3,5() pese~, 8. partlr
de 1.0 del mes actual, a1 alumno de esa AcaO.em1a dan
EtJuardo Lq¡ada Castaflera., ce6ando en igual fecha en
el percibo de la de dos pesetas que viene percibiendo,
por haberle sido concedido a. su padre, comandante
de In.fantert8" (:11 lngres/) €ID el Ouerpo de ln~1dos.
22 de octubre de 1923.
Seflor Director de 1& Acarl:emia. de Infanterla.
Excmos Sefl.oréa capitán general de La primera regi(Sn
e Interve:ator civil. de Guerra y Mario!'. y del Pro--
tector§db en· ·:M:arrueoos.
l!.l Jefe de 1l Secd6ll,
. Narci80 liméttt%
n •••• _
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1923 ~e:ueJa ydél~~~Madrld'" -" .IMadrid .
ses Pasivas .
192311segOvia ¡SegOvla ...... Segoyla .
1923 Barcelona •.••.. Barcelona ..•• Barcelona .
11 abril •••D.· ..... de IaH_TO-~-Madrid•••••••••{ _ .... », Coronel, D. josé Alonso Perón •••••• " ..... 1.650
..-........................ .
St¡rm.a • lsIbd de PlIIJIoI DIIqw: HlIáfua. Soltera .. CapiÜD, D. Pablo de Pablos Aragonés....... 625 2 junio .
~ »1::Cnspo~ YltIda.... • Coronel, D. Mannel Michelena Moreno...... I.~ 3 abril ..
MeHlla. • -NsJkIi _ .......I fIn:ns, ¡cm..... • CoIo.ndante. D. Romualdo Oliver castillo.... 1.125 14 Junio 1923 Málaga Málaga Málaga ..
,. DoIarts()aJl:k _ __ I fsaibiente de 1." clase de Oficinas Militares'l . In 8 . b Y'YIIx:a7a ,. 1'IIa000000Jlllllin'lz. ti""" SO kns.. D.l:Icolútico Oarcla Ooicoechea 450 4 agosto.. .1 Vizcaya SIl ao 1rcaya ..
I "'--'- ....... IM.m:Yha- ITealente tlesaparecido en función de guerra,l . 1922' S b ti' O I •(}¡¡jpúea« ..... • ......v-_ ........-...... da ••••• • D. remando Velasco Oarda ...•• '" ....... 1 4.000 l Idem.... Oulpuzcoa ..... San e as .n. u puzcoa....
I ""--'-- -.---... ....--...... 1:Plldrll: po- /TeIIlente desaparecido en función de ¡uerra,l 1922 I \Belmonte d e /T lTe¡n¡eI D••~ -.-aJU... bre •••• • D. Adolfo Zurita Bayod r 4.000 1 idem... Terue ¡ Ezquln \ erue .
V"- ••••••• \D T_ NordIa A-.a "'\'VIada » • Teaiente, D. José Monlart Sales.. 470 18 idem 192 Valencia Valencig, Valenclg, ..~........••• • lIbria de la Mercal,. Orb:-
, . p 1....... » Comandante, D. Oregor!o Chaqués ~ontagnd 1.125 26 ídem ..
BlU'gM DciIonsTOIWlI1.A1ftra Idem..... •. Comandante. D. Or~ono Prieto Mlguelo 1.125
Ruceiona • j1IIla SIa CIIIIplIS ....,;,\,,; Icke..... • ,Teniente corone!... D. JOsé Blasco Mul\oz••• '" 1.250
~:::::::I': ===::-..::114_..... . Otro, D. Rafael unrin Ontlérrez 1.250 •
L6pa , Id_. o... • CapiÜD, D. josé Robles Ló z.............. 6~ IQ23 Almerlil Almerla Almerla ..
León•••••••••••• T_BeJlasRoldá Idem..... • Orl1.brigllda, D. Santos Varseea Maduel\o.... 1.650 1923 L.ón León León .
• .•••• .- . - -- .,.. • . ¡pa¡: Direcciónl
•~~ fer- Ayudante Obras militares, D. Mannel Arroyo' . . enerll1 de la .M#:l:rld......... 11\'kg...... remAnda I 1.6'íO 7 lUDIO ... 1923 Eeuda y Cla- Madrid ....... Madnd .......
..............."., l" '" "11 les Pasivas .
ce.~.1. I!IaIIiaDílll -...m ....... HlIb1na. SOlte...... Coronel, D. francisco Díaz Rodríguez....... 1.650 23 idem ... 1923tap¡;~~~..~:. ~~I{C. de la Plana./e. de la Plang,.
(A) Elex~ beneficio se abma.rá a la intere- en impodllncia de 2í5' pesetas le fuel'Oll abonadlls el1
sada mieiltra6 solta'a, <$&Ildo en¡ el dis- virtud del seflala:n:'ento heclvrE:'Il 27 de julio de 1918, d.e·
f~ cllI mismo lIi obtiene empleo con. suecio ~l E"tado, biendo acumUlarse la parte coITespondiente de la huér-
p~a. o Municipio¡. fana que pierda la ~titud legal para el perciJ:p ~n. la
(B) Dieba pefu;i6n debe abonll.l'ge a Jos interESados que la CODSETVe, sin' necesidad. de nueva declaración, y
por pa:r1l's ¡g.le8 Y lIIlU1P de SI( wtor dura.nte la ~. tce#)8.ndo en e~ beneficio si obtienen empleo <:')11\ suddo
ns:r ftlsdde 1a&-mismas. chJd8 la fecha que se indica., .del Estado, provincia. o Municipio.
que .a partir do la de 1& instancia son cinco afios de' ,<e) Dicha pensión se abonará a la inwrcsada con ca-
titraoos, que permite ~am.ar la viconre ley de Conta- rácter l)l'Ovisonal, Íntnin G"OllsCI;\'e su actual estado, y
bilidad, praria ded:ucci6n de las &6 pagas de tocas que. a reserva de reintegrar al Estado las cantidades pCll'cihi-
das ~i .su hijo ~JU.rocil1sc. Ha j u¡iJtific~ no le qued6 de·
recho .a pensJ6n por ,su, marido.
(D) Dicha pen~,ión s~' abonará al interesado c.(>n ca·
J'áctcl' provisional y a reserva de reintegroo:- al Esta@
las cantid'udes percibidas si su hijo apareci~e.
(E) Dicha pcmsi6nl la percibirá en tanto se conser-
ve soltera, debiendo cesar si obtiene empleo ,retribu.1do
poto fondos públicos.








D. O. 116m. 237 341
ExclIlQ, Si.: Por la Presidencia de este (}.)lllSejo Su~
premo se dice ron esta fecha.· a la Dirección general de
la Deuda y Cla'3e5 Pasivas k> siguiente:
«Ei>te Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha lh>.cla-
rado tienen derecho a pensión, con carácter proviSlo-
na] y con obligación de. reintegrar al Estado las can-
tidades ,percibidas, si los causantes apal'P-ciesen o se
acreditase s II existencia., s('a cualqul€lI'a el lugar en. que
residan, 106 corn!prendidts en .!.a unida relación, que em·
pieza con Enrique GDnzález Gómez y termina con Jo-
!'efa Aparicio Ginés, cuyos haberes pasivos se les s&t:l.s- .
- f/lrán en h forma que se expresa en dicha. relación,
mientras conserven la aptitud legal para el percibo. y
a los padres en copartici~ión,y sin necesidad! de nue·
vo señalamiento a fav~r del que robreviva.; además de-
terminándose por la l'Cgla tercera de- la real orOCn d~
30 de ~ptiembre de 1922 (D. O. núm. 221), que loo
Ouerpos ddle'fl¡ S('II.' reint.egrados de las cantidades que
:
hubiesen anticipadk¡ con las ,pensiones que se declaren,
sé oonsignlL l!ll. atnll.cl6n de~iOOs~ los cau-
santes y se comunica a loo jeff.'8 de Jos Cuerpoo la
declaracióp de estas pensiones. COllforme " la real. or..
den. de 20 de febrero 111ltizOO (O. O. n11m. 40), para qu~
s1 hubiese lugar a la. aplicaci6n d(· loo preceptos lega-
les sobre reintegros se lleve_n a efecto las liquidacionro
y deduccion~ oportullfJ.s, debiendl) también tenerse en
ouenta 10 que prescribe .te. real Ol'den de 30 de julio de
1923 (D. O. núm. 166).
In que por o):'den del Excmo. Sr. Pres.idente mani-
f1e~to a V. E. para su conocimiento, el de los interesa-
dio.~, Cuerpos o unidades a que pertenecían la; cawan-
tes, y demás efoc1Ps. 'Dios guarde a. V. E.. muchos dos.





00bkt1I0 lIIIiW PeIId6a Pecha en queo AldorId8d ... l'lIra-
o wc::r:qlle anaal Le,es o re&llmelllol debe empezar el Oele¡acl6n Ile&idadadebe dar -.d- NOIIBIU'.S Q.AS'!'S qae Ie'es ahono d Hacienda de 101 1l1teraad.olIldeain a.1ñJ- ""'00II COIIcede que de lapenllón de la provincia .resados J •• de • bItmsados los pertmedail J nombres de los canaantes , en que se lelCucrpoa 1011 cansantes • --J L:periftIedIa ClmDIltes : Ptas. Ca le les aplican Ofa Mel AlIo !collllgna el pa¡e Publo ProvlIlC!a,~
l.ft'ia ~ 0amiIa:~ ••••••• Soldúo 2.", Uwdo OOllále: \
••••••••••• BnIas Bdlo BralloIl ••••••••••••••••• '" León........ ". Para.dela.............. León,. .......
N iN 8lIrdaPlscul::::::::::
,Otro, Nemllllo Oarcla 1Il1lllSbi • Navarra ........ J¡uzqulza............. NaTl.lTa ....... anrra. •••••••~ EdIewluria.........
Oad.ad leal....I 0lIl'da RodriIO ........ • Otro. Oupar Oarda Upa:•••. Ciudad Real .... Ciudad Real.......... Ciudad leal........ L6pez Badla••••••••••
Val da llbñaat COrtIu 1Iartfaez. ...... Otro, R&lIIón Cortina Raaúrez. ¡¡alencla ....... Puibla de Balbona.••• ValenelJ.......elI ., ...........:E::ltImdra
" .kda' I~ Temla•••••••.•.••
,Otro, 1nan Calla AvIÍa......... BadaJoz ........ Santa AlllIlla•••••••.•• Badajo: ......J••••••••• 1blfa.J::A..ua OoazjJ.ez .....
¡des It=.: o.nao ••••••.••.• Otro, AlOllllO Blanco DuriD.... Idem........... Ahlllonel..... l ••••••• Ideut.................... ~Martiu......
lotroJúeMudemOlltOllYenS Santa Pau ............O lt:.:--. cala........... Oerona ........ Oerona.......emaa. •••••• •• OIiftrM 0ndIII;0a \
ValeBda I~PaiJ ......::::::::
AfI:ica. Cill....... Ptro. ltIlpel AguIlar L1l'feriL. Valencia ....... Alboraya ••••••••••••• Valellcla••••••........ l.Jnafa c.brf: ......... 1':Iilrl!s •••~ I~AnDMdI........... ~ ptro, Júe Arua Uombar •••• Barcelona •••••. Calle de San Pacl', 2•• BlI1'eelana .......... 1"nI.-:a ...... f'aIc6 ••••••••
0nudL lAatDmo CoIt&T_to.••.•••• ptrc, :Frandsco Cort& Mildo- Oranada ....... Cuelta de Pernalerol, :1 Oreada •••••.......¡ ;......... IbIdoaadO•••• nado .......................
Temel ••••• .... ..... Boadfa ........... Ptro, JoM llora RIm&......... rreruel ........ ; Mozaleón............. Temel •••• ~ ••a- 011••••••••••••••• ,
M,1U'da 1I=::::'!2 Sádle:e. ...... '" Otro, jnan Súclltz MufD..... Murcia ......... MlII'da............... Murda .......•• ....... .... l'endJidez •••••
PIleuda . I~•.melltes Burlo •••• Otro, f"Iom"t:Io MllI'dl:lltes Po- Palencia••••..•• Renn¡a de CampOl... I"llerlda ......•••••••• ......~Páa 1IiJIco.......................
Vab:IL I~ARsor..enü:::::::::.
'Otro, DomiDp AlolllO SIlndOl Iv, ICaUe del BeAto Oupar Vll1eu:1a••••••••••••• Sa1ftdoI' BoIIch
_jallo 1860 Ó29 JUIOl aleRcla. •.. .. .. Bouó S5AJdDú» I.a:da 00Ibluw••::::::: I , ,.. , ........
O!dp(amL .....J:i.~.~.~.~: Otro,Oabrlel Leceta :Echevarrfa 328 50 191:&0it . Ouerra 1 a¡osto • 19221Oulpúzcoa ••••• Mondrqóu........... Onlpmoa•••• ·20 • 1923 (D. O.
Nuar:ra ........, -.u.s l.aIIda•••• " ..... PIldre.•••• Otro, Julio Martillee POrtlU•••• DlÚIL 4OJ, ........... Navarra........ Ott~za ............... NIY&n'I. ••••••~ •••••• Cla1as ZIpIiIa" ~.......... Idea. •••• Otro, Anton!ll Z&pater ArIIlo. •• Barcelona •••••. Cal e de Manlo,29.... Barc:elOllI ••••Allllllfa 0aIJdeI..- ••• •• ••••• l'iIdrea Otro, Francisco Ibillee OÓ1DeZ. Almerfa........ Almerfa .............. Almena 't •• ""•••••• •• 0lIIJiaa Ql1IIe:e -.nfDa •••~ I~DorIIIIo\'OI:::': :::fldellL Otro, Jaime MlDlstral Robert.•• Cerona ........ San MI¡uel de 1'Iuvlt.. ()erou ••••••1. •••• •••• JloIiert~ ....
ldem••• , ••••••••1'raDdsco __ CIajá:::::::::: IPrdre .... Otro, JlWI R.oca COrtl......... Idem ••••••••••• San Hilarlo Sacalm.... ldem.........
MAl IUbIldo ....1"erúIIde:e...... 'IPlIdns Otro, Teodoro MollDaOolla... ¡CaU e de Velarde (1In' Mtlapap.. ••••••• Mufa Dala de Olla ••• Mtlaga.... ..... :t:úmero) ¡ .......Badajoz. ICúldIdo NidD eenidD::: :::::::lldelll . ...................=... IUCO ..... ',Otro" De1flDo Nieto Lt6n •••••• BadaJoz •..••... Malpartlda de la Serena\Badajo: " ....
llruada. I --~:::::::::: ldtMt Iotro, Mlauel Mol'ello Mulloz... Oranada ....... Calle del Carmen de la O &da•••••••~ lIIItloz CIbeDo •••• JUltlcla (Alhambra).. rau .....
Urlda. II'rudsco~ .,;;;;m,:: I*- Otro. Francisco Santesmlles L~rldl ......... Ollola................ Unda .......••••••••• lIII1a=.lIarri.. ..... ~clem........... NOIlIá....................OruiadL 1.... ~::::::::::: Idelll ¡OVo, lstaban MollDa ValdlYia• Znbla................. Or&l1ad1l ....•••••". AJatomIlVaIdiria ••••• Oranada .................. .. [otro, AndJft Montop Campos ~CAmino del Sacro Mon· IdIdeBa...........~ Sula L6pe:e ............. VhIdL••••
. Leandro.................... Idem........... te (ver.' de enmedlo). l:lIll.........BarcdOlllL...... Jb&daIDa AIcabf DIonfI....... 1.......
,otro. Tomis 0Il1art BertriD •••. Barcelona .••••. Calle de Bravo Maldo·
( oadQ, 7............. Baree1Ol1a ....
I Otro, fenaaudo Ramfrez Cure- p&¡.. OlJeccl6nM.mid.....~ •••~ ._PrIeto......... Idem..... ~eneral de la M d Id Madrid'110.•••• "•••••••••••••••••••• euda y Cla-\ a r .. .. .. •.. .. .. .. •......
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IIrII:d6D •• dllIbilla CIvIl
INGRm)S
Exemo. Sr.: Reuniendo las eondieionespreveni-
das para servir en eete lnatitu"fx) loa individuos que
lo han solicitado, que se expresan en la. siguiente
relación,. que empieza con Dictinio lt'erhández Es-
tévez y termina .con Mizuel Lucas Marcos, he teni-
do a bien coneederles el ingreso en el mismo, con
destino a las Comandancias que en dicha relación
se les consigna; dehiend<> verificarse el alta en la
próxima revista de C()misario del mes de noviem-
bre si V. E. se sirve dar las órdenes- al efecto.
22 de octubre de 1923.
Excmos. Señores Capitanes generales de las regio-
nes y de Baleares y Canarias y Comandantes ge-






- .- - '.. I I I I I:t
Comudandu I I f Comll1d anclJ
_~ ClIerpos a "De Jl4!l'teucen Caes N O MBR f! S ' a.o ~:.,~.
•....
Ahu ea COlI~¡unUu de
ColegiO dIe OantiasJ6tn1l!s••••••••• JOYrtI••••••• bictinio FemÁJidez Estévez •••.•••••••••
IdrIII ••••••••••••••••••••••••••••••• Otro .•••••• 1'omás Sincbez Oarcia•.••.••••••••••••.
ídem•• : •••••••••••••••••••••••••• " Otro ••••••• Jallo Palacios Beltrán.• , •" •.• , ••.••.•••
Id.,..•••••••••••••••••••••••••••.• " Otro....... Mariano POVe5 Srbastiáa .
ldeui....... •••••. :................ Otro....... Ed ardo Migu,,1 Lázaro "
l(~. Ala"- 56 ••••••. •••••••• .•••• Sar~nto... ~o Outiérrez Oarcía (3.") • '" •••• , •••
ldrm~. n................... callO Simón Martín Oonúlez , •• "
Primrr r~. llÚ. Mariu...... Otro Alberto Torres López••.. " "
:l." idaa de f"ft'I'OCIIriles Sargeuto ••• R.ogc:lio Oonzüez Amador ••••••••••••••
Primrr id.,. 1m. lIIariu ••..•••••••• Cabo••••••• Vle:torIIDo M.co Rodripez de Nelra ••••
6.' Com.- Tropa Iatmdrncia•••••••• Soldado.... D. José Pardo López "
Zona r!!dat. y na. Júa, 6••••••••••• Cabo••••••• Das lio Manso Oaroa .
PaIsano....... .•.••• .•.••••••••••• Paisano .•• , José Martinez Pascnal.•• , , .
ReJ!. lal" u CoroBa. 11 ••••••••••• Tmbor. '" J- A1varez An':llano .
SerYido A.IadÓII Militar ••••••••••• C. Cornrtas. Antonio de la 1a:I"sla Mayor ••••• '" •• , ••
~~. InI. Lróa, 38...... .. " Soldado.... DomiDa:o Oarcia Parra , •••
Id"", 1.IIc:hana. 28 cabo••••••• Martín MoliÍler Roca .
Id"", Constitllcióll, 29•••••••••••••• Cometa.••• Usardo frrrero Noaln .
Id..... Trtaú. ti ........••......•••• TaJllOOr •••• Eruesto R.amón Plá••••.••••••••• : ••••••
1" Com.· Tropas Sanidad Militar. •• Soldado.... Oinés Poza"lo T"re"ro .
5.' Ileg. Zapadons MÜUldons ••••••• Cabo, •••••• TOIIIÚ Oarcla Oonúl"z .
Crutro El.,.,. y dIe Co, uiadOllelS•• Otro •..•••• ~o López Martin (2.") .
Rrg. Inl. aarrUano. 43 •••••• '" • '" Soldado.... Francisco RodrilUez Suárez ••••••.••••••
PaIsano Paisano.... D. AlIgel franco Oarcla ••
SrcdÓII TropasSanidad Mil. Mall.xa Soldado•••• José POcovl Sancbo•••••••••••••••••••••
Paisano ••••••••••••••••••••••••••• P&isaDo••••• Oerardo Oarcla López .
Id.,... •••••••••••••••••••.••••••••••• Otro Mada) Basqnets c.rdi 11
caja rl!duta Qarc~IOD'" 51 •••••••••• Reclnta •••• Antonio Carplo Alienza••• " .
Palsano PlisanG. ~osé ea,anyOnin _ .
Id_ Otro....... osé Moliner Bob: : ..
Id.,.. '" ••••• •• Otro....... randsco Recb" Sola ..
Id.,...••••••••••••••••••••••••••••••• Otro Crisanto Cacbarro Barrio .
[dem•.•...••••••••••••••••••••••••• Otro A1louso Chillón Santa Cruz '"
Rrg.OraYdillU, 4.1 Soldado.... lIlU'do DelgadoMor"uo .
Tercer r•• z.p.dons 1IbIadons•••• Otro. ....... iIáeI: Reireeo DomfllgDez.••••••••••••
f'alIaIIo ••• •••••••• Paisano.... Allfwdo fClllilJdez l'emáDdez .
Com." ArtiDrrIa Melilta..... •••. •••• Soldado.... jaime Roi¡ MlralIes .
Rq;. R"y. 1 Sarzmto... ~n'PrcirlIza DíIZ .
Drmarc. "L ValrtlOa, YJ Otro Caslmim Sol"r Navarro .
Terc"r rrg. Art Mwtala •••••••••• Olnl f'rllctuoS9 VilIarle Tejero .










































Re¡.IDI.· CaIlUa, 16 Sara:ento .. o Luis AIVlnz Avila ..
Idem AI'IIlÓD, :¡¡ , Otro....... David Soriano Espinosa ..
Ideal 8alIh. U Cabo Pedro Manzanares Ureta .
Com.· Art.' de MellJI Otro Valent!n Jlménez Oarela oo. oo .
Rec. Juf. JubeI la Católlca, 54 o. Otro.•••••.• Marcellno Carballes LeaL, '" o ..
Idem Almanta, 18 C. Tambores Hilarlo f'ernández Ortuzar ..
6." re¡. Art-pes.da Cabo Pascual López Ortullo ..
Rq;.lnf. Leóa, 31 Otro ••••••• Ore¡orlo Oarc!a Amor .
6.' rec. ArtIllena pesada Otro José Alvarez Facheco .
Rq;.lnl. Córdoba, 10 Otro Joaquín Coca Romero .
Idem PaYla, 48 o., Otro Oomloa:o Vázquez Calvente .. o ..
Com.· Art San Srb Iltltn 0' Otro Luis Martín Mateos •. o. o .
Primrr r1."z~rt;.MeDúllz •••.•••• o" Otro •. o••. o f'ernando Oarcla Vldal........ •••.. oo••
Re¡.laf. .darl, 15 o Otro ~se Rodr!a:uez López (8. 0) ..
Com.· Art. San Sebutl4n , Otro o.. osé Oándara Diez ..
Rec. Inl. Ordenes MIlitares, 71. '" o. Soldado.... avld Erdoza!n Vlculla , ....• o. o••••.•.•
Id Espalla, 46 o.. Otro f'ranCI.co Cllle Naranjo .
Id.,... BIIJ'IOI, 36 ~. Otro o o.. Aureilo Marque. Alvarez .
Comudancla Art. Cuta¡eaz Otro .••• o.• Jerónimo Sánchez Moya .
Tercer re¡. Zapadora MIn.dores Otro Jose Sorroche Cano ..•• o .
Tercer ldem Artlllerf. Montalla o Otr.o •• oo Aurellano Mla:uel Provenclo o ..
Rec Iaf. ItlbellJ, :12...... Otro , Patrldo 011 Cuesta , ..
Idem Mallorca. 13 Otro ~OSé Sánchez Dorado .
ColDIDdanclJ Art. Mellll Otro....... ose Mlrtít1ez AJcaraz .
Primer re¡. 1.1.' Marin Otro o...... edro Huesca Barb~ .
~q;.lul.SaD Marcial, 44 Otro Lázaro Oava Terrón ..
Comandancll Art. MeJIII••..•..•..• Otro .••.••. Juan Matador Cantero o•.•••••••• o••..••
R:ec.luf. Vid Rú, 50 ••.••.••••.••.• Otro o,. 0-0" erescendo¡Martlnez PInza O" o••••...•••
Altu en concepto de eom,tu
Rq. Jul. SepYla,15 ¡cornet•. o.,¡Vlcellte P~rez Sánchez.••• o .
Id_ EIpaJIa; 46 , •• Cabo '. Bautlsta Zarco f'erná' dez oo .
Idem VIzcaya, 51 o' Sara:ento o. o Jale Oarda 1 rucharte o•.•
Alw en concepto de ¡uardil1. de
Cl1bal1erl.
Cole¡lo de ODarcllu J6venes Joven. oo' •• Jase Oarrldo Huerlas ... o' ....•. o ' ••
9." re¡. Art.·Uaera Trompeta••• blodedano BenIto Mfr a:uez .
U.' Id.,.. ,Cabo o Otlllo OulJarro Serrano , ..
1.'idem pesad ,Soldado Jose Oómez Mulloz (~..) .
Re¡. Lanc:. I'araesio, 5: de Clb.a Herrador 2.' tino R.amos f'uentes .
Rec. de PonloDerOl , Sara:ento O'ea:orlo Rivera Zurlguel ..












































Ikdrid 22 de cet~bre ele ItJ23.-Zu':lia.
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